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ABSTRAKSI 
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BAGIAN LOAN DOCUMENT 
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. KANTOR 
CABANG SURAKARTA 
WINDY HELENA 
F 3613076 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui bagaimana penerapan 
manejemen risiko dibagian loan document pada Bank Tabungan Negara 2) 
mengetahui permasalahan yang terjadi 3) mengetahui bagaimana evaluasi 
penerapan manejemen risiko di bagian loan document. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada Bank 
Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor cabang Surakarta. Jenis data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
primer adalah dengan cara wawancara, observasi, praktik langsung dilapangan 
dengan cara magang selama ± 1 bulan, teknik pengumpulan data skunder yaitu 
dengan studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari bank. Dalam banyaknya 
perjanjian kredit dibutuhkan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir 
keterlambatan suatu berkas yaitu dengan identifikasi, pengukuran dan 
pemantauan. Permasalahan yang terjadi yaitu pada akad kredit developer belum 
membayar pajak, kekurangannya kelengkapan dari debitur untuk balik nama, 
human error pada notaris yg tidak tepat waktu. 
Kata kunci: PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor cabang 
Surakarta, manajemen risiko, loan document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
THE APPLICATION OF RISK MANAGEMENT IN LOAN DOCUMENT 
DIVISION IN SURAKARTA BRANCH OFFICE OF PT. BANK 
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. 
 
WINDY HELENA 
F3613076  
 
The objective of this research is to find out 1) how the application of risk 
management is in loan document division of Bank Tabungan Negara, 2) the 
problems occurring, and 3) the evaluation on the application of risk management 
is in loan document division. This study employed a descriptive qualitative 
method. The research was taken place in Surakarta Branch of PT. Bank Tabungan 
Negara (persero) Tbk. The types of data collected were primary and secondary 
ones. Techniques of collecting primary data is interview, observation, and field 
direct practice with apprenticeship for ± 1 months, while those of collecting 
secondary data and data obtained from bank. In many loan agreement, the 
application of risk management is required to minimize the delayed document by 
identifying, measuring and monitoring. The problem occurring is that in loan 
agreement, the developer had not paid tax yet, debtor’s incompleteness for name 
changing, human error in untimely notary. 
 
Keywords:   Surakarta Branch Office of PT. Bank Tabungan Negara 
(persero) Tbk, risk management, loan document.  
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